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[关键词] 5张氏族谱6 ; 明代宦官;张敏
[摘  要] 新近发现的福建同安县5张氏族谱6, 保存了许多有关明代成化年间司礼监太监张敏及其兄弟
太监的资料。参考这些资料,可以厘清成化年间宫中事件与明孝宗幼年时期的某些史实以及5明史6记载
的若干错误。通过这些资料的解读, 我们可以了解到在福建地区这种有着坚固的家族、乡族组织的社会





































岁次辛亥六月丙 t t t ,皇帝遣福建布政司参政
魏瀚谕祭于南京守备司礼监太监陈祖生母柯氏,
曰:惟尔贤淑阃范 t t ,祭丧所 t ,柏舟自誓。有
子赳赳,夙侍内廷。受知先皇, t 职司礼。公勤
匪懈,审慎弗渝。守备南都,尤隆委任。朕心 t
在 t t t t t t t t t t t 旌门,志已著矣。今
则含饴享寿,福孔多焉,,(以下模糊不清)0
此次发现的同安5张氏族谱6中所载的司礼








































赃坏法、虐害军民, 众所共知者, 被人告发, 除军职





朕惟汝嘉 t , 或防范不周、措置无方, 致令奸恶恣


























圣熙洽之后, 民间财富充实, 被害之初, 尚堪剥
削。0 ½ 5明史 #杨继宗传6也记载张庆在镇守浙
江期间似甚为横行,按察使杨继宗执法与抗。该
传记云:
  杨继宗, 字承芳, 阳城人。天顺初进士, ,成
化初, 用王翱荐,擢嘉兴知府, ,中官过者, 继宗遗
以菱芡、历书。中官索钱, 继宗即发牒取库金, 曰:
/ 金具在,与我印券。0中官咋舌不敢受。入觐, 汪直


























丛书本,台北, 成文出版有限公司 1983 年版, 第 108
页。






5明史# 杨继宗传6 , 中华书局 1974 年版,第 4350~
4351页。




















  孝穆纪太后 ,孝宗生母也, 贺县人。本蛮土官
女。成化中征蛮, 俘入掖庭, 授女史, 警敏通文字,
命守内藏。时万贵妃专宠而妒,后宫有娠者皆治使
堕。柏贤妃生悼恭太子, 亦为所害。帝偶行内藏,
应对称旨, 悦,幸之, 遂有身。万贵妃知而恚甚, 令
婢钩治之。婢谬报曰病痞。乃谪居安乐堂。久之,





成化十一年, 帝召张敏栉发, 照镜叹曰: / 老将至而




子。使至, 妃抱皇子泣曰: / 儿去, 吾不得生。儿见
黄袍有须者, 即儿父也。0衣以小绯袍,乘小舆 ,拥至
阶下, 发披地,走投帝怀。帝置之膝, 抚视久之, 悲
喜泣下曰: / 我子也, 类我。0使怀恩赴内阁具道其
故, 群臣皆大喜。明日,入贺, 颁诏天下。移妃居永





太子食, 孝肃谓太子曰: / 儿去,无食也。0太子至,贵















































5明史# 孝穆纪太后传6 ,第 3521~ 3522页。
方志远:5成化皇帝大传6第三讲5皇族事务6 , 中国社会
出版社 2008年版,第 48~ 86页。
5明史# 孝宗本纪6 ,第 183页。





























法是, 纪淑妃于成化十一年六月暴薨, /敏惧, 亦
吞金死0。而同安5张氏族谱6记载张敏之死在成
































廉以律己, 正以率人, 勤以莅事, 公以服众, 务使军
容整肃、兵威振举,以壮国威, 以惊奸心。庶见尔能








[廷] , 侍朕有年,孝勤弗怠, 擢今职,赐握重镇, 总戎
操练军政, 显示奇能, 恩尔忠勤, 尔益殚诚, 悃政委
















查继佐:5罪惟录# 帝纪6卷九, 浙江古籍出版社 1986
年版,第 152~ 153页。










圣王之治天下也 ,必资威武以 t 黔黎, 未尝专修文
而不演武。朕特效古制, 设武职以卫治功。 t 斯任
者, 必忠以立勇,仁以抚象, 智以察衡,防奸御侮,机























  我张家始基之善矣,绵绵瓜瓞, 自小而大,传五











  寇掳兄弟十余人, t 遭毒割下物死陷, 中惟本
公兄弟三人气壮回生, 潜寻于 t 人解其缚, 将十余
人分四角乘夜齐喊进杀。强寇莫知, 拟进兵进剿,














































所稀。苗子定, 登进士。0¹ 在5张氏族谱6中, 保
存了几则关于荫庇族侄的记载。其中有张质的
历次升职经历:






知道, 钦此。仍往本卫所管事, 授武德将军, ,母
陈氏赠宜人, 继母许氏封大宜人。妻韦氏封宜人。
又侄张苗, 先荫擢中书舍人, 成化九年( 1473年)
迁大理寺评事。族谱载皇帝敕曰:
  奉天承运皇帝敕曰: 朕惟大理寺乃详刑之地,
其属职而效劳禁近者, 必得端慎勤敏之士 ,乃克称
厥任使。尔大理寺右评事张苗, 早以才能累经任











  成化中, 太监张敏死, 其侄太常寺丞苗倾敏家
赀进奉, 托左右求升侍郎。上问: / 苗何出身?0曰:
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